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INTRODUCCIÓN 
 
Los proyectos de renovación urbana son imprescindibles cuando los espacios han sido 
deteriorados y abandonados con el tiempo como medida para proteger el conjunto 
arquitectónico y el paisaje urbano que reflejan la historia, el arte e historia de la ciudad 
que conforman la memoria colectiva urbana. En los últimos años en la zona del Centro 
de Histórico de Lima se han ido desarrollando una serie de proyectos de conservación 
arquitectónica y proyectos urbanos como peatonalización de algunas calles; sin embargo, 
ninguno de estos se ha implementado con el fin de integrar los dos distritos ocupados por 
el Centro Histórico en donde encontramos edificaciones, espacios y monumentos 
declarados como patrimonio cultural de la humanidad.  
Se entiende que preservar monumentos de forma aislada cada vez pierde sentido, es 
necesario proteger los conjuntos urbanos y en algunos casos promover la renovación 
urbana controlada. 
El presente trabajo se desarrolla a partir del problema generado por la segregación 
espacial causada por la vía Evitamiento y el río Rímac, los cuales han generado una 
ruptura del flujo del gran eje cultural Parque de la Exposición (Cercado de Lima) – 
Alameda de los Bobos (Rímac).  
La implementación de un centro de integración cultural busca revitalizar la zona de 
la alameda de los Bobos generando un hito cultural que ayude a potenciar esta actividad 
y otras actividades complementarias en la zona, dirigiendo el flujo turístico hacia este hito 
y mejorando la calidad de vida de los habitantes de la zona. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
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1.1. Tema 
En la actualidad, en el Perú existen diferentes tipos de centro culturales de diferentes 
temáticas, de acuerdo a su ubicación, contenido, uso, entre otros; cuyo principal objetivo 
es difundir la cultura y promover distintas actividades culturales. La mayoría de estos 
centros culturales han sido habilitados en espacios que anteriormente tenían otros usos, 
careciendo de espacios con diseño específico debiendo ser adaptados a los espacios ya 
existentes. 
     El tema que se eligió para la formulación de la tesis para optar el título de Arquitecto 
se delimita en los campos de la arquitectura cultural, el urbanismo y desarrollo urbano y 
cultural del distrito del Rímac. Enfocado en la creación de un eje importante, usando 
como origen el patrimonio arquitectónico y cultural ubicado en el Centro histórico de 
Lima. 
La propuesta busca generar un nuevo enfoque revalorizado del distrito del Rímac 
tomando en cuenta el Centro Histórico; y usar una importante y emblemática intersección 
deteriorada que une los distritos de San Juan de Lurigancho, Rímac y San Martín de 
Porres; además plasmar una fuente de cultura moderna y tecnológica para los vecinos, 
no solo de estos distritos sino del resto de Lima Metropolitana y del país. 
    Este proyecto consiste en la revalorización de la antigua Alameda de los Descalzos y 
Alameda de los Bobos, la utilización de espacios en una intersección para crear un nuevo 
hito en la ciudad y remate de este gran eje cultural Parque de la Exposición – Alameda de 
los Bobos. Se proponen nuevos edificios y espacios públicos que busquen la integración 
y el interés por la cultura a través de la tecnología acorde con nuestra época.  
El proyecto “Centro de Integración Cultural en el Eje Parque de la Exposición – Alameda 
de Los Bobos en el Centro Histórico del Rímac” está dirigido a adultos, jóvenes y niños 
interesados en los distintos tipos de aprendizaje, usando la tecnología y las enseñanzas 
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tradicionales acorde a nuestra época; por ello se propone un espacio arquitectónico que 
integra tres bloques funcionales: cultura, entretenimiento y aprendizaje. El bloque de 
cultura, proyectado para la exposición, exhibición y difusión cuenta con espacios como 
salas de exposiciones, librería – café, bibliotecas para niños y adultos, sala de 
proyecciones y sala de proyecciones de realidad virtual. El bloque de entretenimiento, 
proyectado para presentaciones musicales, teatrales, ponencias, cine, entre otros, cuenta 
con un cine, auditorio y teatro. El bloque educativo, proyectado para el aprendizaje en sus 
distintas formas, ya sea de manera teórica, kinestésico, auditiva, innovador, entre otros, 
teniendo aulas para clases teóricas, talleres de clases de danza, teatro, artes plásticas y 
artes visuales, también un FabLab equipado con maquinaria necesaria para su desarrollo. 
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1.2. Planteamiento del problema 
“Entendemos como centro histórico, un conjunto urbano de carácter irrepetible en el 
que van marcando su huella los distintos momentos de la vida de un pueblo, formando la 
base en la que se asientan sus señas de identidad y su memoria social. El valor 
irrenunciable de estas señas lo convierten en un bien patrimonial, su pérdida significa la 
ruptura del anclaje de la sociedad con sus orígenes, hipotecando su porvenir. Es, por tanto, 
un bien que es obligatorio conservar y transmitir al futuro, para que un pueblo sepa quién 
es, donde está y a donde va.” 1  
El centro histórico de Lima cuenta con inmuebles de índole civil, público, religioso, 
militar e industrial entre los siglos XVII y XX, muchos de estos edificios, conservan sus 
valores arquitectónicos, tecnológicos, tipológicos, estéticos, histórico y urbanos; los 
mismos que reflejan el proceso cultural de esta antigua colonia española en América hasta 
nuestros días. Estas obras públicas que fueron construidas en la época del virreinato, han 
sido declaradas como Patrimonio Histórico de la Nación y de la Humanidad. Algunos 
ejemplos de estas son: El puente de piedra sobre el río Rímac, el Paseo de Aguas, la 
Alameda de los Descalzos, entre otros; así como inmuebles civiles como el Palacio de 
Torre Tagle, Palacio de Osambela, Casa Welsch, Casa del Oidor, entro otros. 
El tema surge como respuesta al problema de desintegración cultural, física y espacial 
que presenta el Centro Histórico (Rímac – Cercado de Lima), existe un eje cultural cuyo 
recorrido abarca desde el Parque de la Exposición hasta la Alameda de los Bobos, 
podemos notar que el río Rímac divide este recorrido, lo cual genera la disminución del 
flujo de visitantes a esta parte del Centro Histórico perteneciente al distrito del Rímac. 
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              Centro histórico de Lima 
   Patrimonio cultural de la Humanidad 
 Río Rímac 
 Menor flujo -> hacia el Rímac 
 Mayor flujo -> hacia Cercado de Lima 
Este problema genera necesidades a resolver en dos escalas: 
Escala general: 
     La desintegración cultural del Centro Histórico de Lima. Existe un flujo importante en 
el área de Cercado de Lima, que se encuentra en el eje Parque de la Exposición-Plaza San 
Martín- Jirón de la Unión- Plaza de Armas- Alameda Chabuca Granda, el cual no continúa 
en dirección al Rímac por la división generada por el río Rímac, además de la inexistencia 
de un polo en este otro extremo del eje. 
RÍMAC 
CERCADO DE 
LIMA 
Figura 1: Fuente Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2025 – PROLIMA 
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     La mayor parte de centros culturales y educativos no se adaptan a las necesidades 
actuales de aprendizaje. Falta de infraestructura en la zona donde se incentive a la 
investigación de nuevas tecnologías y medios. 
Escala particular: 
     El distrito del Rímac no cuenta con centros culturales de escala distrital y/o 
metropolitana. Este distrito solo cuenta con dos centros culturales que están dirigidos 
principalmente para los pobladores de la zona, con pequeños talleres y presentaciones 
artísticas. 
En el Rímac existe un nodo importante que conecta principalmente cuatro distritos, 
el cual no es aprovechado por su gran potencial y flujo de peatones. Este nodo une los 
distritos del Rímac, San juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Cercado de Lima a 
través de las principales avenidas de este distrito, lo cual genera un gran flujo de personas 
que dan uso al transporte público y privado. 
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1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General: 
Diseñar el proyecto arquitectónico Centro de Integración Cultural en el eje 
Parque de la Exposición – Alameda de los Bobos en el Centro Histórico del 
Rímac que genere un hito en el distrito de Rímac para dirigir el flujo hacia este y 
así integrar el gran eje cultural, el cual proporcionará un espacio adecuado en 
donde confluyan el arte, la tecnología y demás usos que beneficien a la sociedad 
y aportará al desarrollo urbano sostenible de la zona respetando a los usuarios, el 
medio ambiente y los monumentos históricos 
1.3.2. Objetivos específicos: 
 Realizar un análisis del contexto urbano y morfológico más relevantes del 
centro histórico para identificar la problemática presentada en este eje cultural. 
 Analizar el contexto arquitectónico del terreno a intervenir y la influencia en 
el entorno para tener en cuenta el impacto que puede generar el proyecto. 
 Plantear un plan urbano sostenible del eje histórico Parque de la Exposición – 
Alameda de los Bobos que genere un recorrido integral en donde se priorice 
el uso de las vías peatonales y redes de ciclo-vías para una mayor apreciación 
de las edificaciones y espacios en este eje. 
 Elaborar un programa arquitectónico cuyas actividades promuevan la difusión 
de la cultura y tecnología. 
 Proponer el diseño de un proyecto de arquitectura que cree la identidad, que 
forme parte de la imagen del distrito del Rímac por su valor cultural y 
arquitectónico en un espacio deteriorado que ha ganado importancia a través 
del tiempo. 
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1.4. Alcances y limitaciones 
1.4.1 Alcances 
     Esta investigación tiene un alcance social y cultural ya que la muestra beneficiará 
a los habitantes de la zona del centro de Lima y sobre todo a los del distrito del Rímac. 
El proyecto está dirigido a personas de todas las edades que deseen realizar 
actividades culturales gracias a la implementación de espacios como: bibliotecas, 
talleres, auditorios, entre otros. 
La propuesta se desarrollará a nivel de anteproyecto, con planos de arquitectura, 
cortes y elevaciones, detalles y vistas en 3d. La información se ha definido en base a 
los indicadores que determinan el contorno y necesidades del usuario, y mediante 
estos se ha desarrollado la propuesta del Centro de Integración Cultural en 
el Eje Parque de la Exposición – Alameda de los Bobos en el Centro Histórico Del 
Rímac. De esta manera, la propuesta se ha desarrollado considerando las normativas 
vigentes, respetando y sobrevaluando el entorno inmediato. 
1.4.2. Limitaciones 
La base de datos encontrada en la Municipalidad del distrito del Rímac es 
limitada, no existe cartografías exactas del sector en el que se ubica el lote del 
proyecto, ya que anteriormente era usado por el Club de Tiro del Rímac y en la 
actualidad ha sido subdividido dando lugar a los condominios Nuevo Alcázar y 
Alameda Alcázar y la avenida Prolongación Tacna que da paso a los túneles Santa 
Rosa y San Martin. 
El proyecto se plantea en un lote con zonificación ZTE-2, zona de tratamiento 
especial 2, según la ordenanza N° 1015 – MML, esta zona se declara mayormente 
fuera del área patrimonio Cultural de la Humanidad. 
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1.5. Metodología 
1.5.1. Técnicas de recolección de información 
Para la recolección de información y desarrollo del documento y proyecto 
de tesis de utilizaron técnicas documentales y técnicas de campo. 
a) Técnicas documentales: 
- Revisión de fuentes bibliográficas como libros, publicaciones, artículos, 
tesis entre otros. 
- Búsqueda y selección de información sobre la cultura y tecnología en 
páginas web especializadas. 
- Investigación sobre las características de distrito del Rímac y el Centro 
Histórico de Lima. 
b) Técnicas de campo  
- Levantamiento fotográfico y cartográfico del terreno seleccionado. 
- Visita a centros culturales y de investigación relacionados a la temática 
del proyecto. 
1.5.2. Toma de partido general 
A partir de los estudios y el análisis, se obtienen las conclusiones y los criterios 
de diseño que conforman la toma de partida general al proceso de diseño. Otros 
aspectos que se determinan en la toma de partido general son:  
- Criterios de diseño  
- Programación y organización espacial  
- Emplazamiento- ejes- zonificación  
- Materialidad  
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1.5.3. Desarrollo de anteproyecto 
En base a la toma de partido se desarrolla el anteproyecto como diseño 
arquitectónico de la propuesta, para s debida expresión se desarrolla lo 
siguiente: 
- Plantas esquemáticas de estructuras y especialidades sanitarias y 
eléctricas. 
- Memoria descriptiva 
- Referencia de presupuesto 
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1.5.4. Esquema metodológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Esquema metodológico – Fuente propia 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL 
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2.1. Antecedentes 
2.1.1. Rutas turísticas nacionales 
PROLIMA ha planteado las Rutas Patrimoniales de Lima, que son un conjunto de 
recorridos para apreciar y experimentar distintos aspectos históricos y artísticos del 
casco antiguo de Lima, Patrimonio Cultural de la Nación y de la Humanidad. Estas 
rutas de dividen en recorridos temáticos y ejes históricos. 
 Recorridos temáticos: 
 Gran Ruta de Lima: Ruta que explica la historia de Lima de, manera secuencia, 
desde la fundación hasta el día de hoy, conectando museos, monumentos y el 
centro de interpretación PROLIMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Museo de Arte Metropolitano 
(MALI) 
2. Parque Neptuno – Centenario de 
la Independencia 
3. Centro Cívico – Nuevos edificios 
de la República 
4. Tambo de Belén – Neo Gótico 
5. Club Nacional Sociedad 
6. Plaza San Martín – 
Construcciones 
7. Monasterio de Capuchinas de 
Clausura 
8. Palais Concert – Estructura 
Urbana 
9. Basílica de la Merced Órdenes 
10. Tribunal del Consulado – Poder 
Económico 
11. Iglesia San Pedro – Lujo 
Eclesiástico 
12. Palacio Torre Tagle – Lujo Civil 
13. Convento San Francisco 
14. Casa de Pilatos - Huellas 
14 
11 12 
13 
6 
8 
9 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
Figura 3: Ruta turística nacional Gran Ruta. Fuente: 
aplicativo Rutas de Lima 
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- Alamedas y paseos: explica las alamedas y paseos que fueron centro social de 
Lima desde la fundación hasta mediados del siglo XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Demoliciones: explica la historia de las transformaciones urbanas de Lima, 
permitiendo al caminante descubrir edificios que ya no están más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Plaza de Armas 
2. Puente de Piedra 
3. Capilla del Puente 
4. Iglesia San Lázaro 
5. Beaterio de Copacabana 
6. Alameda de los Descalzos 
7. Iglesia de Santa Liberata 
8. Beaterio del Patrocinio de María 
9. Convento de los Descalzos 
10. Alameda de los Bobos 
11. Paseo de aguas 
12. Plaza de Toros 
13. Alameda de Acho 
 
1 
2 
3 
13 
4 5 
11 
6 
7
8
1 
9 
10 
12 
1. Plaza de Armas 
2. Iglesia de los Desamparados 
3. Muralla de Lima 
4. Convento San Francisco 
5. Monasterio de la Concepción 
6. Monasterio de Santa Teresa 
7. Monasterio de la Santísima 
Trinidad 
8. Avenida Emancipación 
9. La Casa Beltrán 
10. Monasterio de las Nazarenas 
11. Iglesia de Santa Rosa de los 
Padres 
1 
2 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Figura 4: Ruta turística nacional 
Alamedas y paseos - Fuente aplicativo 
Rutas Lima 
Figura 5: Ruta turística nacional 
Demoliciones. Fuente aplicativo 
Rutas Lima 
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 Ejes históricos: 
- Jirón Áncash: en este eje se pueden apreciar el centro histórico y sus inmuebles 
civiles y religiosos. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
- Jirón de la Unión: eje histórico que es una de las vías más comerciales de Lima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Calle del Rastro 
2. Hospicio Ruiz Dávila 
3. Escuela Nacional de Bellas Artes 
4. Colegio Real 
5. Monasterio de las Trinitarias 
6. Convento de la Buena Muerte 
7. Monasterio de Santa Clara 
8. Monasterio de Mercedarias 
9. Hospital de Santo Toribio 
10. Iglesia Santo Cristo 
11. Cementerio Presbítero Maestro 1 
2 
3 
4 
5 
6 7 
8 
9 
10 
11 
1. Museo de Arte de Lima – MALI 
2. Parque Neptuno 
3. Centro Cívico 
4. Tambo Belén 
5. Club Nacional 
6. Plaza San Martín 
7. Palais Concert 
8. Basílica la Merced 
9. Tribunal de Consulado 
10. Plaza Mayor 
11. Catedral de Lima 
12. Puente de Piedra 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Figura 6: Ruta turística nacional Eje 
histórico Jirón Ancash. Fuente aplicativo 
Rutas Lima 
Figura 7: Ruta turística nacional Eje histórico Jirón 
de la Unión. Fuente aplicativo Rutas Lima 
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 Jirón Junín: en este eje histórico encontramos imponentes inmuebles religiosos y 
plazuelas. 
 
  
 
 
 
 
 
 
2.1.2. Rutas turísticas internacionales: 
 Paseo del arte 
     Recorrido ubicado en la ciudad de Madrid - España, en un boulevard llamado 
Paseo de Prado, el cual alberga importantes museos y monumentos, así como 
también motivos ornamentales y paisajísticos. Este eje arbolado abarca 
aproximadamente dos kilómetros de recorrido. 
 
 
 
 
 
 Circuito patrimonial Arica 
1. Plaza Mayor 
2. Plaza Bolívar 
3. Colegio Santo Tomas 
4. Plaza Italia 
5. Peña Horadada 
6. Monasterio del Carmen 
7. Quinta Heeren 
8. Monasterio del Prado 
9. Cinco Esquinas 
2 3 
5 6 
7 8 9 
1 
4 
Figura 8: Ruta turística nacional Eje histórico Jirón Junín -
Fuente aplicativo Rutas Lima 
1
º
2 
4 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
3 5 
6 
9 
1. Museo de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando 
2. Círculo de Bellas Artes 
3. Instituto Cervantes 
4. Fuente de Cibeles 
5. Casa de América 
6. Paseo del Prado 
7. Museo Nacional de Artes 
Decorativas 
8. Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza 
9. Museo Naval 
10. Museo Nacional del Prado 
11. Real Jardín Botánico 
12. Caixa Fórum Madrid 
13. Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía 
Figura 9: Rutas turísticas internacionales Paseo del Arte. 
Fuente propia 
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Recorrido ubicado en el centro de Arica – Chile, conforma la base de un 
área urbana con gran valor patrimonial, en donde se encuentran antiguas 
edificaciones y otras construcciones que cuentan la historia del pasado y 
presente de la ciudad de Arica. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Circuito Roma – Condesa 
Circuito ubicado en las colonias Condesa, Roma Sur y Doctores en la ciudad 
de México - México, busca difundir el patrimonio tangible e intangible de 
estas colonias para apreciar desde edificios, museos, gastronomía y el 
ambiente de estos barrios; así, pasa por el Parque México, la Plaza de las 
Cibeles, Casa Universitaria del Libro UNAM, Casa Lamm, Edificio Fancia y 
las parroquias de la Sagrada Familia y de la Coronación. 
 
 
 
1. Ex Isla del Alacrán y Restos de la Fortificación   
2. Morro de Arica/ Museo Histórico y de Armas 
3. Edificio Consistorial de Arica 
4. Casino de Carabineros de Chile 
5. Casa Bolognesi, Consulado de Perú 
1 2 3 
4 
5 
8 7 
10 
6 
9 
Figura 10: Ruta turística internacional Circuito Patrimonial Arica. Fuente propia 
6. Catedral de San Marcos 
7. Casa de la Gobernación de Arica 
8. Edificio de la Antigua Aduana de Arica 
9. Estación de Ferrocarriles Arica La Paz 
10. Cuartel Nº 1 Regimiento Motorizado 
Reforzado N°4 Rancagua de Arica 
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1. Zoológico de Chapultepec 
2. Museo Nacional de Antropología 
3. Museo Tamayo Arte Contemporáneo 
4. Fuente de la Diana Cazadora 
5. El Ángel de la Independencia 
6. Museo de cera 
7. Parque España 
8. Parque México 
9. Plaza Insurgentes 
10. Pabellón Cuauhtémoc 
11. Fuente de Cibeles 
12. Museo Muca Roma 
13. Casa Lamm 
14. Museo del objeto del objeto MODO 
15. Glorieta de los Insurgentes 
16. Casa Universitaria de Libro UNAM 
17. Centro Cultural Teatro 1 
18. Centro Cultural Estación Indianilla 
19. Museo del Juguete Antiguo 
17 
18 
19 7 
1 
2 3 4 
5 
6 
8 9 
10 
15 
16 
13 
14 11 
12 
Figura 11: Ruta turística internacional Circuito Roma Condesa. Fuente propia 
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2.2. Marco histórico 
2.2.1. Evolución histórica urbana del Eje Parque de la Exposición – Alameda de 
los Bobos 
Lima fue fundada por el español Francisco Pizarro como una ciudad española en 
América, en enero del año 1535 como una de las principales ciudades en el 
continente, así es como se origina una nueva ciudad. Esta ciudad se asentó en los 
valles del Rímac, sobre unas huacas, siendo los primeros pobladores las familias 
de los conquistadores los cuales recibieron solares. 
La estructura urbana interna deriva de la cuadricula o el trazado en damero, 
teniendo como espacio central la Plaza Mayor, elemento característico en las 
ciudades hispanoamericanas. Previo al trazado de este damero existieron ejes 
marcados por los canales y caminos que generaron irregularidades en la trama, así 
como también la posterior existencia de la muralla como límite de la ciudad.  
Esta estructura urbana se sectoriza de la siguiente manera: 
 Zona central: se encontraba la Plaza Mayor y principales edificios públicos 
como la Catedral, el Palacio del Virrey, edificios del Santo Oficio y 
principales conventos. 
 Zona intermedia: en esta zona se encontraban monasterios, parroquias, las 
huertas y algunas viviendas. 
 Núcleos periféricos: se desarrollaron reducciones de indios y barrios negros 
ubicados en el cercado, generando estratificación social en el espacio urbano. 
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Esta muralla tenía una longitud de casi 12kilometros, la cual fue construida para 
evitar ataques de piratas rodeando al damero y teniendo nueve puertas de acceso. 
Debido a ciertos factores como la densificación urbana y los terremotos la ciudad 
tuvo que ser reconstruida en base a la trama existente. A partir de estos 
acontecimientos se realizaron obras públicas como el Paseo de Aguas, la 
remodelación de la alameda de los descalzos y la plaza de toros de Acho; las 
viviendas continuaron con la misma tipología y también se construyeron 
viviendas populares.  
En el año 1821, posterior al periodo republicano, las estructuras urbanas y 
reglamentación pertenecientes a la época colonial se mantienen, en esta etapa se 
fusionan el damero, el cercado y los asentamientos periféricos. Hacia el año 1860, 
la población se duplica, formándose los asentamientos humanos de la Magdalena, 
Marbella, Miraflores, Barranco y Chorrillos, estas eran lugares de descanso; más 
adelante Miraflores Barranco y chorrillos se convertirían en Balnearios.  
Figura 12: Cercado de Lima. Fuente Lima la Única 
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Luego de la demolición de la Muralla, hasta el año 1870, se dio la gran expansión 
urbana tomando como diseño las propuestas urbanas de París, creándose alamedas 
y avenidas arboladas con plazas circulares. Se trazaron las avenidas Grau y 
Alfonzo Ugarte que se unían de manera triangular con el boulevard de la Colmena, 
sobre estos ejes se crearon los nuevos espacios urbanos de la plaza San Martin y 
el Parque Universitario. En este periodo el inicial damero de Pizarro se convirtió 
en un importante núcleo comercial, dando origen al llamado Centro de Lima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Expansión del centro de Lima. Fuente: Planos de Lima 
Antigua 
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2.2.2. Edificios y ambientes patrimoniales 
 Parque de la exposición  
El Parque de la Exposición está ubicado en el centro de Lima, actualmente 
delimitado por las avenidas Paseo Colón, Wilson, Luis Bedoya Reyes y 28 de 
julio, dentro de su extensión se encuentra el Museo de Arte de Lima, el Museo 
Metropolitano de Lima, el Museo de Arte Italiano, Centro de Estudios Histórico 
Militares y la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático.  Antiguamente 
estaba ocupada por la puerta sur de las murallas de Lima, las cuales fueron 
demolidas en la década de 1870 por el presidente José Balta dentro de su plan de 
modernización de la ciudad, esta locación sería destinada a la edificación de un 
parque que albergaría la Exposición Internacional de Lima de 1872. Así, junto 
con el Parque, se levantó el Palacio de la Exposición (actual Museo de Arte de 
Lima). La planificación del parque estuvo a cargo de Manuel Atanasio Fuentes y 
el arquitecto italiano Antonio Leonardi. Su diseño fue de corte europeo neo 
renacentista y contemplaba la construcción de otros pabellones, incluyendo 
un zoológico y varias otras construcciones menores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Museo de Arte de Lima 
 
Figura 14: Vista aérea Parque de la Exposición. Fuente: Página web diario El Comercio 
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El palacio de la Exposición es el edificio que alberga al Museo de Arte de Lima 
MALI, es uno de los edificios más representativas del centro histórico de Lima, 
fue construido como sede de la primera gran exposición pública de nuestro país. 
Fue una de las primeras construcciones hecha con la nueva técnica de fierro, de 
estilo neo-renacentista, fue diseñado y construido por el arquitecto italiano 
Antonio Leonardi. La construcción en fierro se atribuye a la casa Eiffel.  
En la actualidad, forma parte de una de las zonas más transitadas de Lima, donde 
el flujo peatonal es numeroso. Fue declarado monumento histórico y Patrimonio 
Cultural de la Nación en el año 1973. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centro Cívico y comercial de Lima y Hotel Sheraton 
Es un conjunto de edificios que se construyeron entre los años 1972 y 1976 con 
el fin de dotar a la cuidad de Lima de un centro Cívico y de convenciones. Cuenta 
con una torre de oficinas de 36 pisos de altura, auditorios, oficinas, actualmente 
alberga a una de las cadenas más grandes de centros comerciales, también 
estacionamientos para 600 automóviles en sótanos, y el Hotel de la cadena 
Figura 15: Museo de Arte de Lima. Fuente: Página web MALI 
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Sheraton. Está ubicado entre las avenidas Bolívar y España, intersección con la 
avenida Wilson.  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plaza San Martin 
La plaza San Martin está ubicada en el eje de la avenida Colmena, dentro del 
centro histórico de Lima. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 
1988 por la UNESCO, ya que es considerada uno de los espacios públicos más 
representativos de Lima y Perú.  Se une a la Plaza Mayor a través del Jirón de la 
Unión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Centro Cívico. Fuente: Composiciónurbana.blogspot.com 
Figura 17: Plaza San Martín. Fuente: munlima.gob.pe 
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 Jirón de la Unión 
Ubicado en el damero de Pizarro, este jirón fue una de las vías transitada por la 
aristocracia limeña; posteriormente con el deterioro del Centro de Lima, este jirón 
se convirtió en un eje comercial que luego de ser invadido por comerciantes y 
ambulantes, dio paso a una vía netamente peatonal. El Jirón de la Unión, une la 
plaza San Martin con la Plaza de Armas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plaza de Armas de Lima 
La plaza de armas de Lima es el núcleo del centro histórico de Lima, a partir de 
esta se trazó el damero de Pizarro. Está rodeada de edificios con valor histórico 
como el Palacio de Gobierno, La catedral de Lima, La Iglesia del Sagrario, el 
Palacio Arzobispal, el Palacio Municipal y el club Unión. Esta Plaza está 
atravesada por el jirón Junín, Jirón de la Unión, jirón Huallaga y jirón Carabaya.  
 
Figura 18: Jirón de la Unión. Fuente: página web diario El Comercio 
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 Museo de sitio Bodega y Quadra  
Ubicado en el jirón Ancash, en el Centro Histórico de Lima junto a la estación 
Desamparados a unos metros de la parte posterior del Palacio de Gobierno. En la 
casa perteneciente a la familia Bodega y Quadra se hicieron diversos trabajos de 
investigación encontrándose restos arqueológicos que se encuentran a 
aproximadamente 4 metros de profundidad, estos restos dieron a conocer el 
antiguo uso de a casa, fue usado como una carnicería de la ciudad. Actualmente 
es un museo de sitio en donde se exhiben los restos descubiertos, teniendo ingreso 
gratuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: Plaza de Armas de Lima. Fuente: esculturasymonumentos.com 
Figura 20: Museo Bodega y Quadra. Fuente: Página web del museo 
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 Parque de la Muralla 
El parque de la Muralla está ubicado en el centro de Lima, entre la intersección 
de la avenida Abancay y la venida Amazonas. Es un espacio público recuperado 
para la ciudad como parte del proyecto de recuperación de la ribera del rio Rímac. 
En este espacio fue construida una parte de la antigua muralla, gracias a ello se 
hallaron vestigios de la historia colonial y de la república, que dieron paso a la 
construcción del museo de sitio Parque de la Muralla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plaza de toros de Acho 
Ubicada en el distrito del Rímac, construida para la corrida de toros en el año 1765 
durante ocho meses en el gobierno del virrey Amat y Juniet. A lo largo de su 
existencia ha sido remodelada y ampliada al doble de su capacidad de 
espectadores, pudiendo tener hasta 14 000 espectadores. En el año 1962 se 
inauguró el museo taurino de Acho en donde se muestran objetos taurinos de 
importancia nacional. Fue declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la 
UNESCO en el año 1991. Está construido de material noble, adobe y madera. 
Figura 21:Parque de la Muralla. Fuente: munlima.gob.pe 
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 Paseo de aguas  
El Paseo de Aguas está ubicado en el distrito del Rímac, es uno de los lugares más 
representativos del distrito por su cercanía con la Plaza de Toros de Acho y la 
Alameda de los Descalzos. Fue construido entre los años 1770 y 1776 por el virrey 
Amat y Juniet. Es un parte que cuenta con un arco principal de la época de la 
colonia y algunas paredes edificadas en el siglo XVII, también cuenta con 
jardines, piletas y caídas de agua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Plaza de toros de Acho. Fuente: munlima.gob.pe 
Figura 23: Paseo de Aguas. Fuente: munilima.gob.pe 
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 Alameda de los Descalzos 
Ubicada en el distrito del Rímac, es un espacio público representativo del distrito, 
construida en el año 1611, teniendo como diseño original tres calles, dos calles 
laterales para los carruajes y una calle central para los peatones. Anteriormente 
existían tres fuentes y ocho hileras de árboles, en la actualidad este espacio se 
encuentra enrejado y cuenta con bancas y estaturas de mármol que representan a 
los doce signos del zodiaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alameda de los Bobos 
Ubicada en el distrito del Rímac, antiguamente era conocido como la carretera de 
Amancaes, zona de paso obligatorio para quienes asistían a las grandes fiestas en 
la loma de Amancaes. Su nombre actual se debe a la existencia de los árboles de 
las acacias cuyos racimos blancos eran llamados bobos.  
 
 
 
 
Figura 24: Alameda de los Descalzos. Fuente: Lima la Antigua 
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Figura 25: Alameda de los Bobos. Fuente: munlima.gob.pe 
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2.3. Marco referencial  
2.3.1. Centro Cultural Peruano – Japonés 
Ubicación: Jesús María, Lima. 
Fecha de edificación: 1965 – 1967 
Arquitectos: Miembros de la Asociación japonesa 
Área: 10.000 m2  
Programa: Auditorio, teatro, SUM, galería, dojo, casa del Té y jardín 
japonés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Descripción 
Inicio sus actividades como un espacio de encuentro y difusión cultural, como un 
lugar de reuniones colectivas de la sociedad nikkei y se promovían los valores de 
la cultura japonesa, en la actualidad es un espacio importante para la difusión de 
la cultura japonesa. 
 
 
 
Figura 26: Centro Cultural Peruano Japonés. Fuente: Blog Fernando 
Nakasome 
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 Concepto 
Este centro cultural busca mantener viva la cultura japonesa, por ello en su 
organización espacial se puedes observar fuentes que representan la cultura 
japonesa como el jardín japonés, el Dojo y la casa del Té. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programación y organización espacial  
En sus instalaciones se realizan festivales culturales, conciertos, concursos, 
exposiciones, recitales, entre otros. Este centro cultural cuenta con un teatro, 
auditorio, SUM, galería, Dojo, casa del Té, jardín japonés y una zona de 
restaurantes y financiera. 
 Conclusión 
La cultura japonesa logra tener importancia al tener un espacio en donde 
confluyan las distintas manifestaciones de esta. Al tener elementos japoneses 
como el jardín, el Dojo y la casa del Té, le brinda un mayor valor cultural. La 
Figura 27: Jardín japonés del Centro Cultural Peruano Japonés
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programación arquitectónica cumple con su función de difundir la cultura en este 
espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2. Museo de Arte de Lima MALI 
Ubicación: Cercado de Lima 
Fecha de edificación: 1961 
Arquitectos: Antonio Leonardi 
Área: 4500 m2  
Programa: salas de exposición, sala de fotografía, sala de arte 
contemporáneo, biblioteca, archivo y aulas educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29:Vista hacia el jardín japonés del centro 
Cultural peruano japonés 
Figura 28: Teatro Peruano Japonés. Fuente 
Lima la Única 
Figura 30: Museo de Arte de Lima. Fuente: Arte Express 
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 Descripción  
Es uno de los principales museos del Perú, su principal misión es contribuir con 
la difusión del arte en todas sus manifestaciones a través de cursos para todo tipo 
de público, promoviendo el desarrollo del arte en estos. 
 Concepto 
Es una de las más importantes construcciones en américa latina, precursora en 
técnicas de construcción con fierro, de estilo neo renacentista bajo la influencia 
de la casa Eiffel. Está rodeado de estatuas y amplios jardines que forman un 
espacio saludable en un centro caótico. 
 Programación 
En sus instalaciones se realizan exposiciones de arte, talleres, conciertos, 
presentaciones artísticas, ferias, entre otros.  
 Conclusión 
El MALI brinda herramientas y recursos para el aprendizaje del arte a través de 
sus diferentes espacios para la difusión. De esta manera se busca incentivar el 
reconocimiento del museo como espacio de exploración; fomentar el diálogo, la 
creatividad, la reflexión crítica y el interés por las expresiones artísticas, así como 
el respeto por el patrimonio cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 32: Galería de MALI. Fuente: elpais.com 
Figura 31: Patio central MALI. Fuente: página web 
Museo de Arte de Lima 
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2.3.3. Centro cultural La Fábrica  
Lugar: Rímac, Lima 
Arquitectos: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicado en el distrito del Rímac, es un espacio cultural multidisciplinario de la 
municipalidad del Rímac, que ocupó una antigua fábrica de cervezas dándole a 
este un estilo industrial, en donde se ofrecen exposiciones, talleres, obras de 
teatro y presentaciones musicales. El problema es que es un espacio reducido 
que no cuenta con estacionamientos y las actividades ofrecidas solo soportan la 
capacidad de los vecinos. 
2.3.4. Centro Cultural Gabriel Mistral 
Ubicación: Santiago, Chile.  
Fecha de edificación: Etapa 1 2009-2010  
Arquitecto: Cristián Fernández Arquitectos, Lateral arquitectura & diseño  
Área total: 22 000 m2 
Figura 33: Centro Cultural Rímac. Fuente: Página web del centro cultural 
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Programa: Salas de presentación y ensayo de teatro, estudio de grabación, 
Salas de presentación y ensayo de teatro, estudio de grabación, salas de 
reunión- estudio, cafetería y restaurante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Descripción  
Dedicado a las artes escénicas y musicales. La propuesta está definida por dos 
etapas, la primera etapa que ya se encuentra construida, cuenta con diez salas para 
presentación, ensayo de teatro, danza música, artes visuales y estudio de 
grabación, también áreas como salas re reunión, cafetería, restaurante y patios al 
aire libre. 
 Concepto 
El concepto del proyecto está basado en su ubicación y la relación que tiene con 
el contexto, busca evitar barreras y adaptarse a la configuración de la manzana y 
articular un conjunto de espacios públicos que se adaptan al contexto. 
Figura 34:Centro cultural Gabriela Mistral. Fuente: Plataforma de 
arquitectura Arch Daily 
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La transparencia del edificio permite la visualización desde el exterior las diversas 
actividades que se realizan en el interior, de esta manera fomentando la 
participación de los usuarios en el interior como en el exterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programación y organización espacial 
El proyecto presenta tres edificios que pueden ser rodeados por los peatones ya 
que los edificios se encuentran separados, pudiendo estos aprovechar de mejor 
manera la programación. Estos edificios se encuentran conectados solo por el 
primer nivel, en los espacios de separación se forman plazas cubiertas lo cuales 
son los espacios que invita a los usuarios a hacer uso del programa. Estos tres 
volúmenes presentan las tres principales áreas del programa, en el primer volumen 
encontramos la biblioteca y el centro de documentación; en el segundo, las salas 
de formación de artes escénicas y de música y en el tercer volumen un teatro para 
2000 personas, este tercer volumen aún se encuentra en construcción. 
 Conclusión 
El principal aporte de este proyecto es la relación con el entorno, al ser 
transparente invita a los peatones a ingresar a este y no se encuentran limitados 
por los volúmenes, integrando perfectamente el proyecto con el entorno. 
Figura 35::Proyecto Centro Cultural Gabriela Mistral. Fuente: Plataforma Arquitectura 
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2.3.5. Centro cultural Leonardo Favio 
Ubicación: Buenos Aires, Argentina.  
Fecha de edificación: No construido  
Arquitecto: Fernando Vignoni, Lorena Sánchez, y Maricarmen Comas  
Área total: No especificado  
Programa: Biblioteca Municipal, Sala Principal, micro cines e instituto de 
artes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Descripción 
El proyecto está ubicado en un terreno rodeado de edificaciones existentes, de 
diferentes alturas, escalas y estilos. Esta zona no cuenta con espacios públicos, 
por lo que el proyecto se diseñó de tal manera que el usuario no se encuentre 
encerrado.  
 Concepto 
Las actividades están separadas por volúmenes que estarían unidos por un espacio 
público que integra todo el proyecto. Al tener un entorno carente de espacio 
Figura 36: Centro cultural Leonardo Favio. Fuente: Arquimaster 
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públicos, se desarrollaron espacios sobre los volúmenes para ser usados de manera 
constante por los usuarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programación y organización espacial 
En el proyecto se encuentra un edificio histórico en donde se desarrolla el área 
administrativa. La nueva edificación cuenta con tres zonas: la plaza principal, 
espacio en donde confluyen los usuarios para poder hacer uso de las diferentes 
zonas; biblioteca, se encuentra entre la antigua edificación y la plaza; complejo 
cultural que cuenta con micro cines pudiendo albergar a 1200 personas; y el 
instituto de artes, de cuatro niveles ubicado al centro del proyecto. 
 Conclusión  
La creación de una plaza central como espacio para integrar no solo el proyecto 
sino también el entorno inmediato. Al trabajar en diferentes escalas se pudo 
generar diferentes espacios intermedios sobre los volúmenes. 
 
 
 
Figura 37: Espacio público integrador. Fuente: Plataforma arquitectura 
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2.4. Marco teórico 
 
2.4.1. Teoría de la red urbana 
El tejido urbano es una agrupación de variedad organizada que 
existe sobre todo en el territorio entre los edificios (Gehl, 1987). Según Nikos A. 
Salingaros, la red urbana cuenta con tres principios generales: nodos, conexiones 
y jerarquía.  
- Nodos: se refiere a los nodos de ocupación humana cuyas interconexiones 
forman el tejido. Existen varios tipos de nodos: parques, tiendas, iglesias, museos, 
viviendas, etc. Los elementos naturales y arquitectónicos refuerzan estos nodos y 
sus conexiones. Los nodos deben interesar a la multitud por 
alguna razón, entonces, un inmueble o un monumento será un 
nodo solo si ahí existe un dinamismo bien definido.  
- Conexiones: Cada unidad en un espacio urbano tiene sentido cuando se 
relaciona con alguna tarea humana. Las conexiones permiten retornar a 
cualquier lugar, de un modo posible y por distintas trayectorias.  
- Jerarquía: La red urbana se auto – organiza creando conexiones de jerarquías 
ordenadas a diferentes escalas, se conecta de una manera organizada que sigue un 
orden desde las escalas menores hacia las escalas de mayor capacidad. 
2.4.2. Acupuntura urbana 
El arquitecto Jaime Lerner (2003) comenta lo siguiente:  
Siempre tuve la ilusión y la esperanza de que con un pinchazo de aguja sería 
posible curar las enfermedades. El principio de recuperar la energía de un 
punto enfermo o cansado por medio de un simple pinchazo tiene que ver con 
la revitalización de ese punto y del área que hay a su alrededor. Creo que 
podemos y debemos aplicar algunas “magias” de la medicina a las ciudades, 
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pues muchas están enfermas, algunas casi en estado terminal. Del mismo 
modo en que la medicina necesita la interacción entre el médico y el paciente, 
en el urbanismo también es necesario hacer que la ciudad reaccione. Tocar un 
área de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas 
y en cadena. Es necesario intervenir para revitalizar, hacer que el organismo 
trabaje de otro modo. (p. 5) 
Un Importante ejemplo de acupuntura urbana es la ciudad de Curitiba, que fue 
transformada por el arquitecto y urbanista Jaime Lerner quien fue alcalde de 
esta ciudad y puso en desarrollo los principios de esta teoría, los que se 
aplicaron en distintos ámbitos para combatir el crecimiento acelerado y 
descontrolado de la ciudad, ha logrado superar problemas como la 
contaminación y ha crecido económicamente. 
2.4.3. Teoría del “No – lugar” 
El antropólogo francés Marc Augé creó el concepto del “no – lugar” que se 
refiere a los lugares de transito que no tienen importancia suficiente como para 
considerarlos lugares, que se definen solo por el pasar de los usuarios, como 
los aeropuertos, supermercados, autopistas, etc. 
2.4.4. El espacio público 
Según Jordi Borja el espacio público refleja la democracia en su territorio, de 
uso colectivo en donde los ciudadanos deben sentirse libres e iguales; en este 
espacio la sociedad se escenifica y se representa mostrando la diversidad y 
tradición, así como los problemas y conflictos. En este lugar se construyen 
memorias colectivas en donde se relacionan personas que marca el perfil 
propio de los barrios y diferentes partes de la ciudad. Las actuales pautas 
urbanizadoras producen espacios fragmentados y “no – lugares”, marcadas 
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por el miedo o la marginación, los ciudadanos se reducen a habitantes 
individuales y a clientes que dependen de los servicios privados. 
2.4.5. Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) 
Esta teoría resume las nuevas prioridades para el desarrollo urbano en la 
actualidad, teniendo como cambio fundamental el viejo e insostenible 
paradigma urbano enfocado en el automóvil que le resta importancia al 
peatón, hacia un nuevo paradigma en donde la forma urbana y los usos de 
suelo se desarrollen íntegramente con los diferentes medios de transporte, 
orientando a las personas a caminar y hacer uso de ciclo vías y transporte 
público. Esta teoría cuenta con ocho principios para su desarrollo:  
 Caminar: la red peatonal es un espacio seguro e integrado, el entorno peatonal es 
activo y vibrante. 
 Pedalear: la red ciclista es segura y completa, el estacionamiento y almacenaje 
para bicicletas es amplio y seguro. 
 Conectar: Las rutas peatonales y ciclistas son cortas, directas y variadas, las rutas 
peatonales y ciclistas son más cortas que las rutas para automóviles. 
 Transportar: El transporte público de alta calidad es accesible a pie. 
 Mezclar: Las longitudes de viaje son reducidas por la provisión de usos diversos 
y complementarios, trayectos cortos para grupos de menores ingresos. 
 Densificar: Las densidades residenciales y de trabajo permiten el transporte 
público de alta calidad y servicios locales. 
 Compactar: El desarrollo está en un área urbana existente, las distancias cortas 
hacen los viajes en la ciudad más conveniente 
 Cambiar: El terreno ocupado por automóviles es reducido al mínimo. 
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2.5. Marco normativo 
2.5.1. Reglamento nacional de edificaciones RNE 
 
Para el diseño de un equipamiento cultural o de una edificación que ofrezca servicios 
culturales se aplica la norma A. 090 Servicios Comunales, perteneciente a la Sección 
Arquitectura del Reglamento Nacional de Edificaciones. Esta norma define como 
servicios culturales a los museos, galerías de arte, bibliotecas y salones comunales, 
indicando a lo largo de sus capítulos las condiciones de habitabilidad y funcionalidad, así 
como la dotación de servicios según los aforos, a continuación, se plantea de forma 
resumida aquellos requerimientos o parámetros que influyen de forma directa en el 
diseño.  
 Norma A.090. Capítulo II. Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad.  
- El ancho y número de escaleras será calculado en función de números de ocupantes.  
- Las edificaciones de tres pisos o más y con plantas superiores a los 500 m2 deberá 
contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera.  
- Las edificaciones de cuatro o más pisos deberán contar con ascensor de pasajeros.  
- Las edificaciones deberán contar con iluminación y ventilación natural o artificial 
suficiente.  
- El índice de ocupación según los tipos de ambientes:  
Ambientes para oficinas administrativas.  10.00 m2  
Ambientes de reunión.  1.00 m2  
Área de espectadores de pie.  0.25 m2  
Bibliotecas. Área de libros.  10.00 m2  
Bibliotecas. Sala de Lectura.  4.50 m2  
Estacionamientos de uso general  16.00 m2  
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 Norma A.090. Capítulo IV. Dotación de servicios.  
- La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano donde puede existir 
una persona, no puede ser mayor de 30 m. medidos horizontal, ni puede haber más de 
un piso entre ellos en sentido vertical.  
- Los servicios sanitarios para empleados, según el numero requerido de acuerdo al uso:  
Número de empleados  Hombres  Mujeres  
De 1 a 6 empleados    1L, 1u, 1I  
De 7 a 25 empleados  1L, 1u, 1I  1L, 1I  
De 26 a 75 empleados  2L, 2u, 2I  2L,2I  
De 76 a 200 empleados  3L, 3u, 3I  3L, 3I  
Por cada 100 empleados adicionales  1L, 1u, 1I  1L, 1I  
 
El número mínimo de estacionamientos será el siguiente:  
                                      Para Personal  Para público  
Uso general  1 est. cada 6 pers.  1 est. cada 10 pers.  
Locales de asientos fijos  1 est. cada 15 asientos  
 
2.5.2. Neufert: El arte de proyectar Arquitectura  
 Los Escuelas, según Neufert las escuelas están clasificadas en escuelas de 
enseñanza primaria, de enseñanza elemental, de enseñanza especial, institutos y 
escuelas de formación profesional. Todas estas tienen al aula como ambiente 
principal, pudiendo ser teóricas o prácticas, estas también llamadas talleres. Es 
posible cambiar su configuración según el equipamiento, teniendo en cuenta las 
aulas al aire libre o exteriores. Otros posibles espacios que conforman una 
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escuela son las salas de usos múltiples, comedores, cafeterías, auditorios, 
bibliotecas y área administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El museo, es una tipología que permite al usuario contemplar obras de arte o 
reliquias según un recorrido y en un horario establecido, está conformado por 
salas de exposición y museo. Tiene tres factores fundamentales para el diseño de 
estos espacios: la iluminación, la ventilación y el control de humedad. Dentro de 
estos espacios se debe asignar un área administrativa, de recepción, embalaje, 
salas de proyecciones, talleres de restauración y salas de conferencias. Un museo 
también debería ser usado como centro cultural en donde se albergan bibliotecas, 
mediatecas, áreas de descanso, restaurantes y salas de exposición.  
 
 
 
 
Figura 38: Esquema funcional de una escuela. Fuente: Elaboración basada en los 
diferentes esquemas de escuelas en El Arte de proyectar Arquitectura de Neufert 
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 La Biblioteca, según Neufert existen dos tipos de biblioteca: la biblioteca 
científica con fines educativos y de investigación y la biblioteca pública, dirigida 
a niños, jóvenes y adultos a través de espacios culturales. Dentro de su 
espacialidad deberá contar con salas de visualización de videos, área de 
información, sala de estudios, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39: Esquema funcional de un museo. Fuente: Elaboración basada en el esquema 
de circulaciones de un museo en El Arte de proyectar Arquitectura de Neufert 
Figura 40:Esquema funcional de una biblioteca. Nota: Elaboración basada en el esquema 
funcional de una biblioteca media en El Arte de proyectar Arquitectura de Neufert 
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 El Auditorio o aula magna, Según Neufert el auditorio es parte de una escuela 
en donde se realizan seminarios o charlas especializadas, puede estar 
acompañada de otros salones con la misma finalidad, pero de una menor 
magnitud. Este auditorio puede tener capacidad entre 100 y 800 personas, 
dependiendo de la forma y función de estos, debe asegurarse una adecuada 
acústica y campo visual para que los usuarios tengan una cómoda experiencia en 
cuestión a la distribución del sonido y visión. Como equipamiento, este 
ambiente debería contar con asientos en pendiente ligera o gradas, mesa de 
instrucción y pantalla o pizarra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los teatros, es una de las tipologías más antiguas que surge desde la Edad Media 
y su clasificación se hace de acuerdo a su aforo, pudiendo ser regional de hasta 
600 personas, sectorial hasta 800 personas y opera hasta 1200 personas. Un teatro 
está conformado por tres espacios: butacas, escenario y foyer. El área de butacas 
deberá estar conformada por asientos en gradas o en pendiente y palcos alrededor 
del escenario. El escenario destinado para las presentaciones debería estar en un 
nivel elevado o al ras del primer nivel de butacas.  
Figura 41:Configuraciones de Auditorios según forma rectangular, trapezoidal y circular. 
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2.6. Marco conceptual 
 Cultura 
Palomo (2017) comenta que “la cultura es la arquitectura invisible de una ciudad, 
va de lo tangible a lo etéreo. Y no es algo estancado ya que cambia con el devenir 
de las generaciones. Se modifica según las nuevas corrientes, da marcha atrás, se 
reinventa”. 
 Eje cultural 
Un eje cultural es una red de espacios relacionados entre sí, ya sea por sendas 
peatonales, plazas o espacios públicos, estos espacios pueden ser arquitectónicos 
o urbanos que a su vez pueden funcionar como hitos o nodos.  
 Patrimonio cultural 
Se denomina patrimonio cultural a los bienes materiales e inmateriales 
acumulados en el tiempo. En el Perú, la entidad encargada de velar por el 
patrimonio del país es el Ministerio de Cultura. En arquitectura, el patrimonio 
Figura 42:Esquema funcional de un teatro. Fuente: Elaboración basada en el 
esquema funcional de un teatro en El Arte de proyectar Arquitectura de Neufert
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cultural se refiere a las edificaciones o restos de estas que han adquirido un mayor 
valor con el paso del tiempo que va más allá del uso original. 
 Centro histórico  
El centro histórico es un área urbana con atracción social, económica, política y 
cultural, se caracteriza por su desarrollo histórico de una determinada ciudad a 
partir de la cultura que le dio origen.  
 Puesta en valor  
La puesta en valor es el acto de valorizar un bien cultural determinado, 
generalmente las acciones de valorización son medidas como la divulgación del 
conocimiento y los valores del patrimonio cultural entre el público, así como la 
correcta gestión del patrimonio cultural. 
 Desarrollo urbano sostenible 
Es la búsqueda de un desarrollo que no degrade el entorne y ofrezca una mejor 
calidad de vida a los ciudadanos, en donde se satisfagan las necesidades sin poner 
en peligro el futuro de las siguientes generaciones. Es una responsabilidad 
compartida, ya que involucra la cultura, el transporte, la gestión de recursos, etc. 
con una misma finalidad en distintas dimensiones. La sostenibilidad urbana 
requiere fortalecer la relación de la ciudad con su territorio, teniendo en cuenta a 
los ciudadanos y la biodiversidad. 
 Revitalización urbana 
En el mundo las ciudades se están revitalizando debido a los cambios en los 
hábitos de las personas, ya que se están acercando más a las actividades culturales, 
haciendo uso de las galerías de arte, teatros, museos, bibliotecas y centros 
culturales para desarrollar vida social, tratando así de revertir los efectos del 
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deterioro físico, social y económico de los centros de la ciudad y otras partes 
importantes. 
 Centro Cultural 
Los centros culturales nacen a partir de una necesidad de espacios para encuentros 
y participación del público, para la difusión de la cultura hacia todos los 
ciudadanos. Un centro cultural es conocido por las actividades realizadas dentro 
de un mismo edificio, el cual también es sinónimo de turismo y atracción. 
Alvar Aalto, escribe que la función básica de un centro cultural es dar a la ciudad 
un contraste psicológico para la distracción de la vida rutinaria. 
2.7. Conclusiones 
 Conclusión 1: La arquitectura cultural es un equipamiento importante para el 
desarrollo de una sociedad, ya que brinda espacios de difusión y promoción de la 
cultura que expresa la identificación individual y colectiva de la sociedad. 
 Conclusión 2: El centro Cultural debe estar ubicado teniendo en cuenta criterios 
de accesibilidad de los usuarios, capacidad de transformación y poder conectarse 
con otro tipo de equipamientos. 
 Conclusión 3: Un centro cultural es uno de los equipamientos más completos, ya 
que ofrece funciones como museo, sala de exposición, teatro, restaurante, 
bibliotecas, talleres, entre otros. Por otro lado, este debería integrarse con su 
entorno físico y social con el fin de cumplir su objetivo es difundir cultura para 
un mejor desarrollo de la sociedad. 
 Conclusión 4: Para difundir la cultura es necesario conocer la historia, identidad 
y manifestaciones culturales para poder diseñar espacios en donde se dan a 
conocer y difundir estos conocimientos.  
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 Conclusión 5: Tras el análisis de los antecedentes arquitectónicos, resalta la 
importancia de transmitir y compartir la cultura a través de la organización 
espacial, teniendo en cuenta la importancia de la integración espacial y 
volumétrica con el contexto.  
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CAPÍTULO III: MARCO CONTEXTUAL 
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3.1. Características generales del distrito del Rímac 
3.1.1. Ubicación  
El distrito del Rímac, está ubicado en Lima Metropolitana, en el 
departamento de Lima. En este distrito se encuentra ubicado parte del Centro 
Histórico de Lima, desde el rio Rímac hasta la alameda de los Descalzos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43:Ubicación del Rímac. Fuente: Elaboración Propia.
RÍMAC 
CERCADO DE LIMA 
Figura 44: Fuente Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2025 – PROLIMA. 
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3.1.2. Límites y superficie 
El distrito tiene una superficie de 9.96 km2 y limita con los siguientes distritos:  
- Norte: Distrito de Independencia 
- Sur: Distrito de Cercado de Lima.  
- Este: Distritos de El Agustino y San Juan de Lurigancho 
- Oeste: Distrito de San Martin de Porres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Características físicas geográficas y ambientales del distrito del Rímac 
3.2.1. Topografía  
El Rímac es un distrito con topografía elevada y pendiente alta en algunas 
zonas, teniendo como altitud mínima 53m y altitud máxima 749m. 
Encontramos el cerro San Cristóbal a 300msnm y el cerro Apu Jerónimo 
cuya altura es de 749msnm.  
 
Figura 45: Limites del Rímac. Fuente: munlima.gob.pe 
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3.2.2. Clima 
El distrito del Rímac tiene un clima árido y semi cálido. La temperatura media 
anual máxima es de 21,97°C y la mínima de 17ºC. Sin embargo, la temperatura 
aumenta en los años en que se presenta el Fenómeno de El Niño. 
3.2.3. Humedad 
Según los registros de la Estación Meteorológica Las Palmas expresa que la 
humedad promedio entre los meses Julio y agosto es de 85% al 100%, mientras 
que en los meses Febrero, marzo y mayo la humedad es de 53% al 74%.  
3.2.4. Precipitaciones 
La precipitación promedio anual es de 18,2 mm, siendo mayor en los meses de 
invierno como Julio.  
3.2.5. Asoleamiento 
Según Gómez (2010) la radiación solar promedio en el Perú es de 5 Kwh/m2 día 
± 20 %, sin embargo, el sol no incide con la misma intensidad en todas las zonas 
del país, por ejemplo, en tiempos de verano la presencia del sol es casi constante 
por ello necesario la implementación de protecciones solares contra el 
asoleamiento excesivo. La dirección del recorrido solar durante el año es de este 
a oeste, pero en los meses de verano, el recorrido se mueve ligeramente hacia el 
sur.  
3.2.6. Vientos  
Según los registros de la Estación Meteorológica Las Palmas los vientos vienen 
de una dirección predominante Suroeste con una velocidad promedio anual de 
16.95 Km/h, siendo más intensos en Mayor con 25,7 Km/h y menos intensos en 
agosto con 11,02 Km/h.  
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3.3. Características físicas territoriales y urbanas del distrito del Rímac 
 
3.3.1. Vialidad 
Entre las vías que conforman el Distrito del Rímac resaltan las siguientes: 
- Vía expresa: Avenida Evitamiento. 
- Vía arterial: Avenida Túpac Amaru. 
- Vía colectora: Avenida Prolongación Tacna, Avenida Samuel Alcázar, Avenida 
Morro de Arica. 
- Vías locales: Jirón Marañón, jirón Atahualpa, Jirón Alameda de los Bobos, 
Avenida Tarapacá, Avenida Guardia Republicana, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, el centro histórico de Lima está conectado al Rímac a través de 
estas vías. Actualmente se encuentra en proceso de implementación el Sistema 
Integral de Transporte Metropolitano, que tiene los ejes del Tren Eléctrico, 
Corredores Complementarios y el Metropolitano. 
 
Figura 46: Mapa vial del distrito del Rímac. Fuente: munlima.gob.pe 
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3.3.2. Hitos y nodos 
En distrito del Rímac los principales hitos se encuentran en la zona de 
Patrimonio Histórico de la Humanidad. Estos hitos son los siguientes:  
 El túnel Santa Rosa. 
 El Convento de los Descalzos. 
 La Alameda de los Descalzos. 
 El Paseo de Aguas. 
 La Plaza de Toros de Acho. 
También encontramos hitos fuera de la zona de Patrimonio Histórico que son: 
 La Universidad Nacional de Ingeniería. 
 El Club Sporting Cristal. 
 Las Lomas de Amancaes. 
 
Figura 47: Mapa vial del Centro de Lima. Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de 
Lima al 2025 
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Entre estos hitos encontramos espacios que son parte del eje cultura Parque de la 
Exposición – Alameda de los Bobos que son: la Alameda de los Bobos, Alameda de los 
Descalzos, Paseo de Agua y la Plaza de Toros de Acho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los nodos más resaltantes son: 
 Avenida Samuel Alcázar con avenida Prolongación Tacna. 
 Túnel Santa Rosa. 
 Avenida Morro de Arica con avenida Francisco Pizarro. 
 Puente Abancay con avenida 9 de Octubre. 
3.3.3. Trama urbana y perfil urbano 
La trama urbana es cuadricular, delimitada por las vías presentes en el 
distrito, en estas manzanas están presentes usos residenciales, comercio y 
servicios. El distrito no presenta gran cantidad de áreas verdes. 
Figura 48: Mapa de Eje Parque de la Exposición -
Alameda de los Bobos. Fuente: Elaboración propia
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El perfil urbano es parcialmente ordenado en las zonas residenciales, 
teniendo 5 pisos como altura máxima y desordenado en las zonas 
comerciales ya que los locales comerciales están en constante renovación 
y no mantienen un mismo perfil 
 
3.3.4. Zonificación 
En el distrito del Rímac el uso de suelo predominante es el residencial, además de 
zonas de comercio y educación. 
 
 
 
 
 
Figura 49: Trama urbana del distrito del Rímac. Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Características socio culturales del distrito del Rímac 
3.4.1. Población  
Rímac tiene una población de 176.169 habitantes según datos del INEI (Instituto 
Nacional de Estadística e Informática). De los 176.169 habitantes de Rímac, 
89.930 son mujeres y 86.239 son hombres. Por lo tanto, el 49% de la población 
son hombres y el por ciento son 51% mujeres. Si comparamos los datos de Rímac 
con los del departamento de Lima concluimos que ocupa el puesto 18 de los 171 
distritos que hay en el departamento y representa un 2 % de la población total de 
ésta. A nivel nacional. 
Figura 50: Plano de zonificación del Rímac. Fuente: Municipalidad del Rímac 
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3.4.2. Equipamientos culturales 
El distrito no cuenta con centros culturales de escala distrital, el equipamiento 
cultural es muy escaso en este distrito. Podemos encontrar arquitectura con valor 
histórico en la zona del Centro Histórico, estos con espacios públicos y/o de 
entretenimiento como la Plaza de Toros de Acho. 
3.5. Características generales del terreno 
3.5.1. Localización  
El Centro de Integración Cultural se ubicará en la primera cuadra de la Alameda 
de los Bobos, en donde antiguamente se encontraba el ex Club de Tiro del Rímac, 
en el encuentro de las avenidas Prolongación Tacna y la avenida Samuel Alcázar, 
se encuentra al final de eje Parque de la Exposición – Alameda de los Bobos. El 
terreno presenta los siguientes límites: 
 Por el norte con la Avenida Prolongación Tacna. 
 Por el sur con la Avenida Alameda de los Bobos. 
 Por el este con propiedad de terceros. 
 Por el oeste con la Avenida Samuel Alcázar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avenida Samuel 
Alcázar 
Avenida 
Prolongación Tacna 
Avenida Alameda 
de los Bobos 
Figura 51:Ubicación del terreno. Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. Justificación 
Para seleccionar el terreno se tomaron en cuenta los tres criterios de ubicación:  
 Accesibilidad: el terreno cuenta con dos vías de acceso, ambas son las más 
importantes del distrito y se conectan con los distritos contiguos, estas vías son 
la avenida Prolongación Tacan que se conecta con el Cercado de Lima y San Juan 
de Lurigancho. Adicionalmente, a pocos minutos se encuentra la estación Tacna 
del Metropolitano y la estación Caja de Agua de la Línea 1 del Metro de Lima. 
 Conexión y cercanía a equipamientos culturales, el terreno está cercano al eje 
cultural formado por edificaciones de valor histórico desde el Parque de la 
Exposición hasta la Alameda de los Bobos, siendo así el remate de este en el otro 
extremo de este. 
 Entorno urbano: el terreno está ubicado en una zona consolidada de viviendas y 
edificaciones de usos, en su mayoría de vivienda y comercio, las alturas son 
variables, pero las edificaciones vecinas construidas los últimos años superan los 
20m de altura. 
 
3.5.3. Perímetro, superficie y topografía 
El lote tiene forma rectangular, teniendo un área de 5291m2, encerrado un 
perímetro de 280m. Según el plano topográfico, el terreno presenta 10m de 
desnivel, pero en la actualidad este terreno ha sido nivelado y no presenta 
diferencia de alturas. 
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3.5.4. Parámetros ambientales 
El terreno presenta su lado más largo orientado hacia el sur, es decir hacia la 
avenida Alameda de los Bobos. La dirección del viento es de suroeste, adecuada 
para la ventilación natural. 
 
 
 
 
 
 
 
Área: 5291m2 
Perímetro: 280m 
Figura 52: Perímetro, superficie y topografía del terreno. Fuente: Elaboración propia 
Figura 53: Parámetros ambientales del terreno. Fuente: Elaboración propia 
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3.5.5. Parámetros urbanos 
 Zonificación:   
El terreno seleccionado tiene zonificación tipo zona de tratamiento especial – 2 
(ZTE-2), es un sub lote del anterior Club de Tiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Área libre  
Según la zonificación de este lote, el área libre mínima será la que permita la 
ventilación e iluminación de manera natural en todos los espacios. Por ende, 
el área libre no deberá ser menor al 30% del terreno. 
 Altura máxima 
La altura máxima de edificación para esta zonificación es de 20 m, teniendo 
como edificación colindante unas torres de viviendas de más de 20 m de altura, 
lo que permitirá mantener el nivel de alturas de esa zona. 
Figura 54: Zonificación del terreno seleccionado. Fuente: Municipalidad del Rímac 
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 Retiros y alineamientos de fachadas 
Esta zonificación permite tener el retiro y alineamiento de fachada según las 
edificaciones colindantes.  
 
3.6. Levantamiento fotográfico 
Se presenta un levantamiento fotográfico del terreno a fin de apreciar el entorno 
urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
Figura 55: Levantamiento fotográfico. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56: Fotografía del terreno. Fuente: Elaboración propia 
Figura 57: Fotografía del terreno. Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Conclusiones 
Sobre el análisis del sitio y el contexto se obtienen las siguientes conclusiones: 
 El Centro de Integración Cultural se ubicará en la primera cuadra de la 
Alameda de los Bobos, en donde antiguamente se encontraba el ex Club 
de Tiro del Rímac, en el encuentro de las avenidas Prolongación Tacna y 
la avenida Samuel Alcázar, se encuentra al final de eje Parque de la 
Exposición – Alameda de los Bobos, por lo cual es preciso generar un hito 
en ese extremo del eje para lograr solucionar el problema de división que 
presenta este eje. 
 La ubicación del proyecto es óptima para el mejor acceso de la población 
de Lima, ya que se encuentra cerca de una de las vías más importantes de 
la capital que es la Vía Evitamiento la cual atraviesa varios distritos y tiene 
un recorrido de norte a sur y viceversa; también tiene acceso desde los 
túneles Santa Rosa y San Martín los cuales permiten en ingreso desde San 
Juan de Lurigancho. 
 Los medios de transporte masivo como el Metropolitano y la Línea 1 del 
metro se encuentran a pocos kilómetros del proyecto, la estación 
Emancipación del Metropolitano, en Cercado de Lima, se encuentra a tres 
kilómetros y la estación Caja de Agua de la Línea 1 del Metro, en San Juan 
de Lurigancho, se encuentra a cuatro kilómetros; desde ambas estaciones 
se encuentra transporte público de menor escala que dirigen al proyecto 
sin ningún problema. 
 En el distrito no encontramos equipamiento cultural mas no Centros 
culturales, por lo que el proyecto complementa estos espacios culturales.  
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 Según la ordenanza el terreno seleccionado presenta uso de suelo como 
Zona de tratamiento especial – 2 y se encuentra fuera de la zona histórica 
por lo que su altura máxima es de 20m.  
 Según el aspecto y parámetros ambientales del distrito, el terreno presenta 
su lado más largo orientado hacia el sur hacia la Avenida Alameda de los 
Bobos y la ventilación natural proviene desde el suroeste haciendo posible 
ventilar todas las zonas del proyecto. 
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CAPÍTULO IV: TOMA DE PARTIDO 
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4.1. Criterios de diseño  
4.1.1. Conceptuales 
Estos criterios configuran el punto de partida para llegar al diseño formal, es 
importante tomar en cuenta criterios de diseño en base a la arquitectura tradicional 
del Centro Histórico de Lima mediante un lenguaje moderno y enfoque adecuado 
al tema. En la propuesta de este Centro de Integración Cultural tomaremos el 
concepto de balcones limeños, patios interiores y alamedas.  
 
 Los balcones se construyeron durante la época virreinal y la Republica, 
que se conservan hasta el día de hoy y son parte del patrimonio 
histórico de la ciudad de Lima. Son elementos representativos de las 
edificaciones de la época. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Balcones de cajón 
• Balcones abiertos 
Figura 58: Volumetría. Fuente: Elaboración propia 
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 Las alamedas son paseos arborizados que cobraron importancia 
durante la Republica. el proyecto presenta un pasillo arborizado que 
genera la sensación de una alameda, brindando a su vez sombra y 
menor sensación de calor en este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2. Normativo 
 El terreno se en cuenta en zona de tratamiento especial – 2 por lo que 
su altura máxima es de 20 m y debería estar alineado a las edificaciones 
colindantes, según los retiros y alineamientos permitidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alameda 
Figura 60: Volumetría. Fuente: Elaboración propia 
º 
Figura 61: Volumetría. Fuente: Elaboración propia 
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 Debido al flujo proveniente del eje Cultural, se optó por hacer un retiro 
de manera diagonal para permitir el libre paso de los peatones, espacio 
que se aprovechó para la aplicación de áreas verdes con arbustos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Según la zonificación, el porcentaje de área libre dependerá de los 
requerimientos del proyecto ya que no especifica lo permitido para este 
tipo de equipamientos. Se optó por usar el 60% de área libre del terreno 
para una ventilación e iluminación adecuada además de generar plazas 
que son recorridas por los usuarios, generando así espacios públicos 
en el proyecto que forma parte del entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESDE LA 
ALAMEDA DE LOS 
BOBOS 
Figura 62: Volumetría. Fuente: Elaboración propia 
Figura 63: Volumetría. Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3. Flujos  
El proyecto propone un flujo continuo por todo el proyecto en el primer 
nivel, así no se restringe el paso de los peatones, sino que invita a recorrerlo 
a través de los patios y el programa interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Centro Cultural cuenta con dos ingresos desde donde se puede acceder 
a la programación en el interior y a su vez a los patios traseros pudiendo 
recorrer todo el proyecto desde estos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 64: Volumetría. Fuente: Elaboración propia 
Figura 65: Volumetría. Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4. Climatológico  
Según el clima del lugar se optó por generar voladizos que brinden sombra 
a los patios en el primer nivel, así como la reducción de la altura en los 
bloques intermedios para poder ventilar e iluminar adecuadamente los 
volúmenes de mayor altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.5. Funcional 
Basados en el estudio de la arquitectura cultural y los antecedentes 
arquitectónicos se propone una diversidad de funciones para conformar el 
Centro de Integración Cultural a través de tres bloques funcionales: cultura, 
entretenimiento y educativo. Cada bloque tiene un objetivo según su 
tipología, el bloque cultural es la exhibición, promoción y difusión del arte 
y la tecnología; en la zona de entretenimiento, el objetivo es la presentación 
del arte en sus diferentes formas como películas, presentaciones artísticas y 
ponencias: por otro lado, en el bloque educativo la difusión es activa a través 
de la enseñanza en distintas formas.  
 
 
 
 
Figura 66: Volumetría. Fuente: Elaboración propia 
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Los tres bloques están ubicados de manera paralela y se conectan a través de 
bloques intermedios que forman terrazas y áreas de esparcimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque C 
Bloque B 
Bloque A 
Figura 67: Volumetría. Fuente: Elaboración propia 
Terraza 
Terraza 
Terraza 
Terraza 
Área común 
Área común 
Área común 
Recepción 
Recepción 
Piso 1 
Piso 2 
Piso 3 
Figura 68: Volumetría explotada. Fuente: Elaboración propia 
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4.1.6. Espaciales 
 
La zona cultural está destinada a la exposición, exhibición y difusión, para 
ello se plantean espacios como: salas de exhibición permanente y temporal, 
sala audiovisual, sala de proyecciones en realidad virtual, librería – café y 
bibliotecas tanto para adultos como para niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área común 
Biblioteca  
Biblioteca  
Sala de exposición 1 
Sala de exposición 2 
Escalera de 
emergencia 
Ascensores 
Piso 1 
Piso 2 
Piso 3 
Piso 4 
Piso 5 
Librería - café 
Figura 69: Volumetría explotada. Fuente: Elaboración propia 
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La zona de entretenimiento tiene objetivo es la presentación del arte en sus 
diferentes formas como películas, presentaciones artísticas de música, danza, 
teatro, conciertos, entre otros, ponencias, conferencias, conversatorios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escalera de 
emergencia 
Ascensores 
Teatro 2do 
nivel 
Teatro 1er 
nivel 
Área común 
Auditorio 
Cine 1  
Área común 
Circulación 
horizontal 
Circulación 
horizontal 
Circulación 
horizontal 
Circulación 
horizontal Piso 1 
Piso 2 
Piso 3 
Piso 4 
Figura 70: Volumetría explotada. Fuente: Elaboración propia 
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La zona educacional se destina a la difusión de las diferentes maneras de aprendizaje, 
tanto en aulas teóricas como en talleres e donde se desarrolla la creatividad y un FabLab 
equipado con las maquinas necesarias para el desarrollo de este, teniendo talleres de 
diseño y talleres para cada una de las áreas que son: corte laser, corte CNC, impresión 
3D, robótica, entre otros. 
La zona administrativa se emplaza dentro la zona educativa y se conforman por oficinas, 
áreas de atención y áreas de reunión que permiten el funcionamiento administrativo y 
logístico del centro. Por otro lado, la zona de servicios generales se ubica en el sótano 
albergando espacios de servicios higiénicos, depósitos y cuartos técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piso 2 
Piso 3 
Piso 4 
Piso 5 
Área de 
profesores 
Auditorio 
alumnos 
Zona 
administrativa 
Circulación 
horizontal 
Área 
común 
SS.HH
. 
Área 
común 
Circulación 
horizontal 
Circulación 
horizontal 
Circulación 
horizontal 
Circulación 
horizontal 
Escalera de 
emergencia 
Ascensores 
Aulas 3 
Aulas 2 
Aulas 1 
SS.HH. 
Piso 1 
Figura 71: Volumetría explotada. Fuente: Elaboración propia 
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4.1.7. Constructivo – tecnológico 
La estructura de la propuesta está conformada por pórticos de concreto con 
losas aligeradas, exceptuando la zona de cine, auditorio y teatro que por 
presentar mayores luces se necesitaron losas encasetonadas y placas. El 
proyecto se divide en 6 bloques o módulos señalados a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.8. Usuarios 
El centro está dirigida principalmente a toda persona interesada en aprender 
sobre arte y tecnología, con rango de edad entre 3 y 65 años, comprendiendo 
niños jóvenes y adultos para quienes se ofrecen estas actividades.  
 
 Artistas: son quienes presentan obras de teatro, conciertos musicales, 
exposiciones, entre otros; son usuarios que permanecen cortos 
periodos de tiempo, dependiendo de la duración de cada una de sus 
presentaciones. 
 Profesores: Son las personas que dirigirán los talleres y cursos, quienes 
transmitirán cultura. Se necesitará una sala de profesores, donde 
Bloque estructural A 
Bloque estructural B 
Bloque estructural C 
Bloque estructural D 
Bloque estructural E 
Bloque estructural F 
Figura 72: Plano sectorización. Fuente: elaboración propia 
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puedan tener un ambiente privado donde cada profesor tenga un 
espacio y un ambiente donde puedan reunirse. 
 Alumnos: En su mayoría jóvenes entre 13 a 25 años, quienes puedan 
tener lugares donde puedan desarrollar sus habilidades artísticas y 
obtener nuevos conocimientos. Estos trabajan de forma práctica en 
talleres o teórica en aulas y biblioteca. 
 Alumnos de visita: Vienen de otras entidades a compartir 
conocimientos. También son en mayoría quienes hacen uso de la 
biblioteca 
 Recreativo: El Centro Cultural contará con salas de exposiciones, una 
sala de cine, teatro y un auditorio, estos son espacios de público masivo 
en un periodo de tiempo corto. 
 Transeúntes del espacio público: Toda persona que circule a través del 
espacio público del Centro Cultural y haga uso del mobiliario urbano 
que se implementará. 
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En base a su permanencia, las actividades que realizan y los espacios que 
visitan se distinguen las siguientes tipologías de usuario en la propuesta. 
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4.2. Programación (Cuadro zonas y áreas) 
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ZONA M2 SUB TOTALES + 30% % 
Zona administrativa 252 328 2.70% 
Zona conectora  533 692 5.70% 
Bloque cultural 1701 2211 18.20% 
Bloque entretenimiento 2162 2810 23.20% 
Bloque educativo 2282 2967 24.20% 
Servicios generales 509 662 5.50% 
Estacionamientos 2500 2500 20.50% 
  12170.00 100% 
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4.3. Distribución del programa 
Aunque se distinguen 6 zonas en el proyecto y en los criterios de diseños se sugiere 
un emplazamiento ideal, para la coexistencia de todas las actividades en ocasiones 
aparecen espacios intermedios y de integración como el patio, los accesos o la terraza. 
Para entender la relación entre las zonas y áreas de proyecto se presentan los esquemas 
de distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona de servicios generales y 
estacionamiento 
Bloque de entretenimiento 
Bloque educativo 
 
Figura 73: Distribución de zonas en Sótano. Fuente: Elaboración propia 
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Bloque cultural 
Bloque de entretenimiento 
Bloque educativo 
Bloques intermedios 
Bloque cultural 
Bloque de entretenimiento 
Bloque educativo 
Bloques intermedios 
Figura 74: Distribución de zonas en primer nivel. Fuente: Elaboración propia 
Figura 75: Distribución de zonas en segundo nivel. Fuente: Elaboración propia 
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Bloque cultural 
Bloque de entretenimiento 
Bloque educativo 
Bloques intermedios 
Bloque cultural 
Bloque de entretenimiento 
Bloque educativo 
Bloques intermedios 
Figura 76: Distribución de zonas en tercer nivel. Fuente: Elaboración propia 
Figura 77: Distribución de zonas en cuarto nivel. Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Accesos y flujos 
El proyecto cuenta con dos ingresos peatonales principales que acceden desde la 
avenida Alameda de los Bobos y un acceso vehicular cuyo acceso es desde la calle 
auxiliar paralela a la avenida Prolongación Tacna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque cultural 
Bloque de entretenimiento 
Bloque educativo 
Figura 78: Distribución de zonas en quinto nivel. Fuente: Elaboración propia 
Figura 79: Accesos al proyecto. Fuente: Elaboración propia 
ACCESO VEHICULAR 
ACCESO PEATONAL 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
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5.1. Memoria descriptiva 
El proyecto está conformado por tres volúmenes de 5 pisos cada uno y dos volúmenes 
intermedios de tres pisos, los cuales forman terrazas de acceso público, también cuenta 
con espacios públicos a nivel de la calle para el uso de los peatones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bloques intermedios – primer nivel 
- Entradas principales: las entradas principales se proyectaron en diagonal 
entre la avenida Alameda de los Bobos y la calle auxiliar paralela a la 
avenida Prolongación Tacna, es un espacio abierto que es usado como 
espacio público. 
 Bloques intermedios – segundo y tercer nivel 
 Estos espacios son considerados terrazas, ya que son áreas de 
esparcimiento que conectan los bloques en ambos pisos, cuentan con 
dobles alturas y jardineras interiores, permitiendo la visual entre los tres 
niveles de terraza y la recepción. 
 
Bloque C 
Bloque B 
Bloque A 
Figura 80: Volumetría sectores. Fuente: elaboración propia 
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 Bloques intermedios – cuarto nivel 
- Estos espacios son terrazas al aire libre en donde se permite el 
encuentro de los usuarios de cada bloque.  
 Bloque cultural – primer nivel  
Este bloque cuenta con un vacío en la parte central que permite la 
visualización en todos los niveles además de la escalera enchapada en 
madera que genera un recorrido visual desde cada nivel, este vacío 
continuo en el techo para efectos de ventilación e iluminación natural, 
estando cubierto por una tenso estructura de lona y acero inoxidable para 
la protección de la humedad y asoleamiento. Encontramos un núcleo de 
circulación vertical de emergencia en uno de los extremos que dirige hacia 
la zona segura ubicada en el patio trasero. 
Por otro lado, presenta un núcleo de cuartos de limpieza que se única en 
cada nivel cerca a los servicios higiénicos, lo cual facilita su limpieza y 
mantenimiento.  
- Sala de exposición: espacio de planta libre para poder adaptar los 
distintos tipos de exposiciones, cuenta con un counter que controla y 
recibe a los usuarios, se comunica directamente con el bloque 
intermedio 1. 
- Servicios higiénicos:  ubicados al final de la sala de exposición al lado 
izquierdo de la escalera de emergencia, de fácil acceso para personas 
que presenten alguna discapacidad. 
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 Bloque cultural – segundo nivel  
- Sala de exposición: espacio de planta libre al igual que el primer nivel, 
en este nivel podemos observar una doble altura que permite la 
visualización de esculturas de mayor magnitud. 
- Deposito: espacio amplio que guara elementos escultóricos usados en 
las salas de exposición. 
- Servicios higiénicos:  ubicados al final de la sala de exposición al lado 
izquierdo de la escalera de emergencia, de fácil acceso para personas 
que presenten alguna discapacidad. 
 Bloque cultural – tercer piso  
- Librería café: Cuenta un counter que recibe y vigila a los usuarios que 
usan este espacio con área de libros, revistas, discos y área de mesas y 
sillones para una cómoda y tranquila lectura. 
- Oficina: Esta oficina está destinada para el administrador de la librería 
café, está ubicada al lado del depósito. 
- Deposito: Usado para el almacenamiento de libros y artículos de venta 
en la librería.  
- Servicios higiénicos:  Ubicados al final de la librería café al lado 
izquierdo de la escalera de emergencia, de fácil acceso para personas 
que presenten alguna discapacidad. 
 Bloque cultural – cuarto piso   
- Biblioteca: En este primer nivel de biblioteca encontramos el área de 
estudio grupal y el área de estudio digital equipada con la maquinaria 
necesaria para dar el servicio para 15 personas   
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- Biblioteca niños: Este espacio está diseñado especialmente para los 
niños, resolviendo sus requerimientos con espacios más lúdicos y 
entretenidos. 
- Servicios higiénicos:  Ubicados al final de biblioteca al lado izquierdo 
de la escalera de emergencia, de fácil acceso para personas que 
presenten alguna discapacidad. 
- Oficina: Esta oficina está destinada para el administrador de la 
biblioteca, está ubicada al lado del depósito. 
- Deposito: Usado para el almacenamiento de libros y artículos de venta 
en la librería.  
 Bloque cultural – quinto piso  
- Biblioteca: Equipada para una lectura más privada ya que se encuentra 
en el quinto nivel y no se conecta con los otros bloques a través de las 
terrazas. 
- Sala de proyecciones: Destinada para la proyección de distintos tipos 
de material audiovisual, para todo tipo de usuario. 
- Sala de realidad virtual: aplicando la tecnología actual, en esta sala se 
proyecta material audiovisual de una manera más realista generando 
otro tipo de sensaciones. 
- Servicios higiénicos:  Ubicados al final de biblioteca al lado izquierdo 
de la escalera de emergencia, de fácil acceso para personas que 
presenten alguna discapacidad. 
 Bloque de entretenimiento – primer piso 
Encontramos un núcleo de circulación vertical de emergencia en dos 
extremos que dirige hacia la zona segura ubicada en el patio trasero. 
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Por otro lado, presenta un núcleo de cuartos de limpieza que se única en 
cada nivel cerca a los servicios higiénicos, lo cual facilita su limpieza y 
mantenimiento. 
- Hall: Espacio que distribuye hacia los pisos superiores en donde se 
encuentran la confitería, el auditorio y el teatro. Aquí encontramos la 
boletería en donde se venden entradas para las distintas presentaciones 
asignadas para este bloque. Desde el hall se puede acceder a los 
servicios higiénicos. 
- Sala de control: En este espacio se encargan de controlar todos los 
requerimientos del cine presente en este nivel. 
- Cine: Con un aforo de 156 personas, en este espacio se proyectan 
películas, cortos, entre otros.  
- Servicios higiénicos:  Ubicados hacia la salida de emergencia del lado 
derecho, diseñado para soportar la capacidad de los usuarios 
provenientes del cine.  
 Bloque de entretenimiento – segundo piso 
- Hall: Espacio que distribuye hacia los pisos superiores en donde se 
encuentran el auditorio y el teatro. Aquí encontramos la boletería en 
donde se venden entradas para las distintas presentaciones asignadas 
para este bloque. Desde el hall se puede acceder a los servicios 
higiénicos. 
- Confitería: Barra: Equipada y ambientada para su función y la atención 
al público (expendio y atención). Zona de trabajo: Equipada y 
ambientada para su función y la atención al público. Con ventilación 
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mecánica para control de humos y olores. Posee un depósito de 
alimentos y utensilios. 
- Servicios higiénicos:  Ubicados hacia la salida de emergencia del lado 
derecho, diseñado para soportar la capacidad de los usuarios 
provenientes de la confitería. 
 Bloque de entretenimiento – tercer piso 
- Auditorio: Está conformado dos antesalas para el ingreso del público, 
la sala de butacas con una capacidad de 150 personas y el escenario 
que está en un nivel más elevado que la parte más baja de las butacas, 
este tiene ingreso directo desde el tras escenario por la parte posterior 
del volumen.  
- Foyer: Espacio que recibe a los asistentes del auditorio, en donde se 
ubica una barra de snacks, mesas y sillones para una mayor comodidad 
del usuario. Distribuye a los pisos inferiores y superiores. 
- Servicios higiénicos:  Ubicados hacia la salida de emergencia del lado 
derecho, diseñado para soportar la capacidad de los usuarios 
provenientes del auditorio. 
 Bloque de entretenimiento – cuarto piso 
- Teatro: Este teatro cuenta con dos niveles, en el cuarto piso se ubica el 
nivel de la platea, con un aforo de 120 personas. En este mismo piso 
se encuentra el escenario ubicado en un nivel superior para una mejor 
visual de los asistentes. 
- Foyer: Espacio que recibe a los asistentes del teatro, en donde se ubica 
una barra de snacks, mesas y sillones para una mayor comodidad del 
usuario. Distribuye al mezzanine ubicado en el piso superior.  
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- Servicios higiénicos:  Ubicados hacia la salida de emergencia del lado 
derecho, diseñado para soportar la capacidad de los usuarios 
provenientes del teatro. 
 Bloque de entretenimiento – quinto piso 
- Mezzanine: Con un aforo de 65 personas, se ubica sobre la platea, 
teniendo una correcta visual hacia el escenario. 
- Foyer: Espacio que recibe a los asistentes del teatro, en donde se ubica 
una barra de snacks, mesas y sillones para una mayor comodidad del 
usuario. Distribuye a los niveles inferiores en donde se conectan con 
los otros bloques a través de las terrazas. 
 Bloque educativo – primer nivel 
Encontramos un núcleo de circulación vertical de emergencia en uno de 
los extremos que dirige hacia la zona segura ubicada en el patio trasero. 
Por otro lado, presenta un núcleo de cuartos de limpieza que se única en 
cada nivel cerca a los servicios higiénicos, lo cual facilita su limpieza y 
mantenimiento. Este bloque cuenta con un vacío en la parte central desde 
el segundo piso que genera visuales en los cuatro últimos niveles, así como 
una tensionada que protege el interior de la humedad y el asoleamiento.  
- Zona administrativa: cuenta con diferentes áreas y espacios 
equipados con diferentes cubículos de trabajo, depósitos, sala de 
reunión, kitchenette y el despacho de gerencia con baño propio 
incorporado en la oficina. El ingreso a esta zona es por la puerta 
ubicada en la parte posterior del volumen, siendo privado 
exclusivo para los trabajadores de la administración. 
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- Hall: Espacio en donde se encuentra el counter de inscripciones del 
bloque, dirige hacia los niveles superiores y auditorio ubicado en 
el mismo nivel. 
- Auditorio: Espacio destinado para la presentación artística de los 
alumnos del bloque educativo, en donde pueden demostrar su 
talento de manera espontánea sin tener que armar un itinerario de 
presentaciones.  
- Servicios higiénicos:  Ubicados hacia la salida de emergencia, 
diseñado para soportar la capacidad de los usuarios provenientes 
auditorio y counter de inscripciones. 
 Bloque educativo – segundo nivel 
- Cafetería: Barra: Equipada y ambientada para su función y la 
atención al público (expendio y atención). Zona de trabajo: 
Equipada y ambientada para su función y la atención al público. 
Con ventilación mecánica para control de humos y olores. Posee 
un depósito de alimentos y utensilios. 
- Patio: Es un área de esparcimiento para los alumnos y profesores 
en este bloque, cuanta con mobiliario de descanso y muebles de 
exhibición en donde se exhiben los proyectos trabajados por estos 
alumnos tratando de incentivar aún más la creatividad.  
- Área de profesores: Espacios destinados exclusivamente para el 
uso de los profesores que dictan clases en este bloque. Cuenta con 
una recepción, sala de profesores, sala de reuniones, kitchenette y 
dirección. 
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- Servicios higiénicos:  Ubicados hacia la salida de emergencia, 
diseñado para soportar la capacidad de los usuarios provenientes 
del patio, cafetería y sala de profesores.  
 Bloque educativo – tercer nivel 
- Hall: Espacio que controla y recibe a los alumnos en este bloque, 
se comunica con las aulas a través de pasillos ubicados en forma 
rectangular que son conectados por puentes,  
- Aulas: En este nivel las aulas son netamente teóricas, equipadas 
con el mobiliario necesario para la comodidad y aprendizaje de los 
alumnos. 
- Servicios higiénicos:  Ubicados en un extremo del volumen, 
diseñado para soportar la capacidad de los usuarios provenientes 
de las aulas.  
 Bloque educativo – cuarto nivel 
- Hall: Espacio que controla y recibe a los alumnos en este bloque, 
se comunica con los talleres a través de pasillos ubicados en forma 
rectangular que son conectados por puentes,  
- Taller de teatro: En este espacio de realizan actividades de 
expresión corporal y teatro, de planta libre y muros con espejos 
para que el alumno pueda observar sus movimientos. Con 
capacidad para 10 alumnos.  
- Taller de danza: Se realizan clases de danza de todo tipo, de planta 
libre y muros con espejos para que el alumno pueda observar sus 
movimientos. Con capacidad para 10 alumnos 
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- Taller de oratoria: Tiene capacidad para 7 alumnos, esquipado con 
mobiliario necesario y con un proyector para exposiciones y 
presentaciones en clases.  
- Taller de fotografía: Tiene una capacidad de 10 alumnos, con 
mobiliario necesario para las áreas de trabajo de cada alumno, con 
gran iluminación natural. Cuenta con una pantalla blanca y dos 
computadoras para el estudio en conjunto de la fotografía digital.  
- Taller de música: Con una capacidad de 10 personas, cuenta con 
un mueble escalonado para uso de los alumnos y que estos tengan 
una mejor visión del director musical 
- Taller de escultura: Equipado con grandes mesas de trabajo para 
mayor comodidad, con capacidad de 13 alumnos.  
- Taller de dibujo y pintura: Tiene una capacidad de 10 personas, 
equipado con tableros de uso personal y con un proyector para 
exposiciones y presentaciones en clases. 
 Bloque educativo - quinto nivel 
En este piso está ubicado el FabLab que está dividido en talleres según 
la maquinaria que es requerida. Todos los talleres cuentan don teatinas 
en la parte superior para una mejor extracción del monóxido, ya que 
algunas de estas máquinas pueden expulsar gases que necesitan ser 
ventilados. 
- Taller de impresión 3D: Con una capacidad de 10 personas, está 
equipado con dos máquinas de impresión 3D y computadoras para 
el diseño de estos elementos paramétricos. 
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- Taller de robótica: Este taller está equipado con el mobiliario 
requerido para su desarrollo, son computadoras y grandes mesas 
para el armado y desarmado de los elementos robóticos. 
- Taller VR: Este taller está equipado con computadoras en donde 
se hacen las creaciones de realidad virtual y espacios libres para 
que la persona con los lentes VR no tenga ningún obstáculo. 
- Taller CNC: Cuenta con un espacio libre para la cortadora y 
computadoras para el diseño y dirección de estos proyectos. 
- Taller de diseño: Este taller tiene tres niveles de enseñanza, desde 
el más básico al más complejo, en el más básico el mobiliario 
necesario son tableros de dibujo mientras que en los otros niveles 
el diseño es digital por lo que se necesitan computadoras 
especializadas.  
- Taller corte laser: Cuenta con dos máquinas cortadoras y una mesa 
para el armado de estos proyectos.  
Materiales empleados en el proyecto 
En este proyecto se usó básicamente tres materiales predominantes que se relacionan 
con el concepto del proyecto. En la fachada se contemplan dos materiales que son el 
micro cemento y el vidrio, el micro cemento como material de acabado en muros y el 
vidrio como material en los balcones de vidrio. Por otro lado, en los interiores 
predomina la madera, teniendo escaleras como núcleos verticales enchapados en 
madera que brinda calidez a los espacios. 
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5.2. Viabilidad del proyecto 
Para determinar si la implementación física del Centro de Integración Cultural es 
factible, se tuvo en cuenta varios estudios como: urbano, social, económico, legal 
y ambiental. 
 Urbano: El proyecto es viable en el aspecto urbano ya que se encuentra 
ubicado dentro del eje cultural del centro de Histórico de Lima, y tiene acceso 
en escala metropolitana, ya que se conecta con el Metropolitano y la Línea 1 
del Metro de Lima, así como también la vía Evitamiento que lo conecta con 
varios distritos de norte a sur. Además, la zonificación es de Zona de 
tratamiento especial 2, siendo compatible con el uso del proyecto y las alturas 
proyectadas para este. 
 Social: En el aspecto social se analizó la demanda de usuarios, ya que en la 
zona del proyecto encontramos dos universidades: la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad de la Cantuta y la Universidad Nacional de 
Ingeniería; también encontramos centros educativos de niveles primaria y 
secundaria y educación especial; asimismo, existe un gran flujo de usuarios 
que usan los paraderos de transporte público y privados en esta intersección. 
Por esta razón se planteó la realización de un Centro Cultural en donde se 
puedan realizar actividades a favor de los ciudadanos a nivel distrital y 
metropolitano. 
 Económico: En el aspecto económico, existen diversas entidades con 
disposición de inversión como PROLIMA, cuyo objetivo es la recuperación, 
reactivación y promoción del desarrollo sostenible del Centro Histórico de 
Lima; también el Ministerio de Cultura que promueve estrategias de 
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promoción cultural de manera inclusiva y accesible para fortalecer la identidad 
cultural.  
 Legal: El proyecto es viable de manera legal debido a que la zonificación es 
Zona de tratamiento especial 2, la cual es compatible con los usos de comercio, 
servicios y viviendas. 
 Ambiental: En el aspecto ambiental, el proyecto es viable debido a que no 
contamina el ambiente urbano, en la intersección donde se encuentra 
proyectado el terreno del proyecto no existe ninguna edificación, por lo que 
este proyecto mejoraría el ambiente y ofrecería una mejor calidad urbana en 
la zona. 
5.2.1. Aporte del proyecto 
La realización de este proyecto aportara al distrito del Rímac y en general a 
la población peruana en los siguientes aspectos:  
- En lo social: Este proyecto beneficiará socialmente a los pobladores 
del distrito ya que se promoverá en desarrollo cultural mejorando la 
calidad de vida. Además, el centro histórico contara con un nuevo 
hito, promoviendo una mayor demanda turística e incentivando al 
desarrollo urbano sostenible.  
- En lo económico:  Este proyecto generara puestos de trabajo, no solo 
para la población Rimense sino también para artistas independientes 
que deseen compartir sus conocimientos y arte en el centro cultural. 
Por otro lado, se aumentará el turismo en esta zona al tener un hito 
cultural y el recorrido del eje que cruza todo el centro histórico, con 
este proyecto se beneficiaran económicamente los comercios 
ubicados a lo largo del eje y sus alrededores. 
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- En la ubicación: la ubicación del proyecto permite cambiar la 
dinámica existente en la zona, ya que actualmente esa intersección es 
un espacio deteriorado y muchas veces peligroso para las personas 
que transitan por la zona. 
5.2.2. Financiamiento del proyecto 
En referencia al financiamiento de la construcción del proyecto, se ha 
considerado diferentes opciones. Existen entidades nacionales interesadas en 
la promoción y desarrollo del turismo como Pro Lima y el Ministerio de 
cultura, asimismo el distrito del Rímac también puede ser una fuente de 
inversión ya que no se ha realizado obras de esta índole en los años 
anteriores. Además del apoyo de la inversión pública, para la realización de 
este proyecto se puede contar con la inversión privada, existen diversas 
empresas interesadas en la inversión de este tipo de proyectos.  
5.2.3. Inversión del proyecto  
El proyecto tiene una propuesta que busca desarrollar la cultura y fomentar 
el intercambio de esta, a través de la creación de un espacio público, artístico, 
cultural, educativo y paisajista cuya presencia cambie la dinámica del distrito 
del Rímac.  
El costo de la construcción del proyecto está determinado por el volumen de 
obra. Se considera que la compra del terreno será a concesión, recibiendo la 
inversión del 50% de entidades públicas y el 50% de entidades privadas. Los 
costos se han estimado en función al costo del terreno, costo de construcción 
m2 x área construida entre otros. 
- Costo de terreno, 925 dólares por metro cuadrado. (área total del 
terreno 5291 m2) 
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- Costo de m2 construido, tomado del cuadro de costos del Instituto 
de desarrollo e investigación “Construir” (IDIC). Tomando como 
base el precio de una vivienda de tipo lujoso, se consideró para la 
construcción del proyecto Centro Cultural Peruano Coreano el 
precio de $650 x m2 construido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ ESTUDIO + ESTUDIO
+ RECEPCIÓN + RECEPCIÓN + RECEPCIÓN
+ SS.HH. VISITA + SS.HH. VISITA + SS.HH. VISITA + SS.HH. VISITA
+ BAR + BAR
+ COMEDOR DIARIO + COMEDOR DIARIO
+ PATIO / LAVAND. + PATIO / LAVAND. + PATIO / LAVAND. + PATIO / LAVAND.
+ DORMIT. SERVICIO + DORMIT. SERVICIO
+ SS.HH. SERVICIO + SS.HH. SERVICIO
+ SS.HH. + SS.HH. + SS.HH. + SS.HH.
+ VESTIDOR + CLOSET + CLOSET + CLOSET
2 DORMITORIOS 2 DORMITORIOS 2 DORMITORIOS 1 DORMITORIO 1 DORMITORIO
CLOSET CLOSET
SALA ESTAR SALA ESTAR
2 SS.HH. 2 SS.HH. 1 SS.HH. 1 SS.HH. SS.HH. COMPARTIDO
Todo en material noble de acuerdo a las normas sismorresistente, ACI y R.N.E.
204.85 169.21
COSTO DE M2 POR 
TIPO
$ 621.41 $ 503.40 $ 383.49 $ 306.99 $ 226.71
113.86 89.07 48.18 25.41 13.26
CASCO
274.24 251.05 231.72
57.26 40.94 33.87 26.37 14.46
HABITACIÓN
70.87 63.20 33.53 18.77 11.21
DORMITORIO
+ SS.HH. 
COMPARTIDO
31.22 18.91 13.66 14.17 10.37
COCINA
73.96 40.24 22.54 17.42 8.21
COMEDOR
LUJOSO DE PRIMERA MEDIA NORMAL ECONÓMICA
COSTOS ESTIMADOS EN DÓLARES AMERICANOS. TIPO DE CAMBIO = 3.28 soles
SALA
Figura 81: Costo estimado de m2 construido. Fuente: DIPROMIN 
Figura 82: Resumen costo del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.4. Ingresos del proyecto 
 
Se ha desarrollado un estimado de los ingresos, considerando el alquiler de los 
locales de comida, ingresos por las clases, talleres, espectáculos en el auditorio, 
cine y teatro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.5. Rentabilidad del proyecto 
Se ha desarrollado un estimado de cuánto tiempo se requiere para recuperar la 
inversión inicial. Es así como realizando un estimado de los costos e ingresos del 
proyecto, se ha calculado que la inversión se recuperará en 9 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 83: Resumen de ingresos del proyecto. Fuente: elaboración propia 
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Figura 84: Cuadro de ingresos por talleres, aulas y otros 
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5.3. Visualización 3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 85: Vista de fachada principal. Fuente: Elaboración propia 
Figura 86: Vista lateral del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 87: Vista aérea del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
Figura 88: Vista lateral del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 89: Vista interior Bloque educativo. Fuente: Elaboración propia 
Figura 90: Vista interior Bloque educativo. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 91: Vista interior Bloque cultural. Fuente: Elaboración propia 
Figura 92: Vista interior Bloque cultural. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 93: Vista bloque entretenimiento. Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 94: Vista bloque entretenimiento. Fuente: elaboración propia 
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